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Baseball 
Cedarville College at Webber College (Game 1) 
3/17/99 at Babson Park, FL 
Cedarville college 5 (0-4) Webber College 9 (15-18) 
Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------- -----------
Micah Hutchins lf .. 4 
Bryan Mangin dh .... 3 
Nathan Verwys rf ... .. .. . 2 
Dan Rickett lb . .... .• . . . ,. 4 
Michael Bright C ... •• •. • 2 
Graig Bantle pr . .. ... .. .. . 0 
Brian Hill ss ... . . . ... .. .. 3 
Drew Bennett 2b . .. . . .. .. .. 3 
Dana Gerber 3b .. .. .. . . .. . . 3 
Phil Hamilton cf .. .. ... . . . 3 
Scott VanDerAa p .. .. ... .. . 0 
Totals .. .. . ... . . ... . - 27 
Score by innings: 
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E - Gee, Yates. 
LOB - Cedarville 5, Webber 4. 
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2B - Hamilton, Giddens, Hill . 3B - Hutchins. 
0 1 0 Gee 3b ..... .. .. .• . .. .. .. .. 
1 0 0 Giddens 99 . .• . . •• . • • .. •• .. 
1 3 0 Massey cf .. .. .. .. . ... . .. .. 
1 4 0 Dube lf .. .. .. .. .. .. .. . ... . 
0 5 1 Hill rf .. . . .. .. .. . . .. .. .. . 
0 0 0 Yates C •• • •• •• • •• • • • • •• • • . 
0 1 0 Hurst dh . . .. • . .. . .. •. .. •. . 
0 1 2 Borden lb ... .. . . . . . .. .. .. . 
1 2 1 Santos 2b. . .. .. .. . .. .. .. . 
1 1 0 Stine p ... . . .. .. .. . . .. . ... 
0 0 1 Murry p .. . . . .. . •. .. . . . ... . 
Johnson p . . .. . . •• .. .. .. .. . 
5 18 5 Totals . .. .• . . .. . •.• . .. . . .. 
SB - Hutchins, Gee, Giddens 2, Dube, Hill, Yates, Hurst . CS - Hutchins, Dube. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Scott VanDerAa ...... 6.0 8 9 
Win - Stine . Loss - VanDerAa 0-1 
WP - VanDerAa 2. PB - Yates. 
HBP - by VanDerAa (Giddens). 
Umpires -
Start: Time: Attendance: 
9 5 5 25 31 
Save - None. 
Webber College IP 
Stine ... . . .. .. .. .. .. 5.0 
Murry. .. ... . .. .. . ... 1. O 
Johnson .. . . . •.• . .. .. 1.0 
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